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D urant el 3 r t r imes t re del curs escolars 1992-93 es v a d u r a t e r m e u n a c a m p a n y a de 
"Revalor i tzació social del treball do-
cent" que a Eivissa es va centrar 
fonamenta lment en dues xe r rades -
c o l · l o q u i . C o m a c o n s e q ü è n c i a 
d ' ambdues , de les converses mantin-
gudes amb els comferenciants i amb 
diversos companys , voldria aportar 
algunes reflexions des de la perspecti-
va d 'un professor d 'ensenyament se-
cundari d 'Eivissa. 
En primer lloc, convé ressaltar la 
necessitat de reflexionar sobre el pa-
per del professor en la nostra societat, 
la seva funció i posició social. Aques-
ta reflexió és especialment necessària 
en temps com els que corren en què la 
"ideologia professionalista i tecno-
cràtica del treball d o c e n t " 0 1 s 'està fent 
majoritària, fins i tot entre sectors 
progressistes del professorat. Per això, 
front a aquells que fonamenten la re-
valorització del treball dels/les pro-
fessors/es en el domini dc les tècni-
ques i les destreses de treball a l 'aula 
(arribant a vegades a extrems ridículs 
quan pretenen que dominem un cert 
argot "esotèr ic" que acompanya al 
discurs de la Reforma) , és necessari 
recuperar per al professorat la imatge 
i el paper de treballadors i t reballado-
res intel·lectuals que participen en la 
construcció i reconstrucció de la cul-
tura a la nostra societat, el caràcter 
social i polític dels ensenyants , i la 
capaci tat i possibilitat per anali tzar 
crít icament la manera com es realitza 
l 'ensenyament i les condicions en què 
es desenvolupa. 
En segon lloc, dins el marc de les 
10 propostes es parlava de la formació 
del professorat. Pel que fa a la forma-
ció inicial, rebutjam la mentalitat cor-
porativista que suposa tant l 'actual 
com la futura divisió entre diplomats i 
llicenciats, que mostra una minusva-
loració institucional del treball docent 
en Infantil i Primària. Quant a la for-
m a c i ó i n i c i a l del p r o f e s s o r a t 
d ' E E . M M , no hi ha perspectives que 
s'afronti amb valentia la seva refor-
ma, tot assumint radicalment la frase, 
"no és suficient saber, s 'ha de saber 
ensenyar el que se sap" . Sobre la 
formació permanent, els centres de 
professors s 'han convertit en gran 
mesura en una espècie d'oficines des-
centralitzadores de l 'Administració per 
a la gestió dels seus propis programes, 
mitjançant cursos que, majoritària-
ment presenten una notòria manca 
d 'anàlisi crítica. 
Per últim, a una altra proposta es 
par lava d 'un professorat valorat so-
cialment i adequadament retribuït. N o 
obstant, la seva remuneració so sem-
bla estar d 'acord amb la importància 
que els poders públics solen apuntar 
en els seus discursos. Aquesta baixa 
remuneració té una significació espe-
cífica a Eivissa i Formentera, j a que 
aquí la part del nostre salari que s 'ha 
de dedicar a manutenció, vivenda, 
t ransport , etc. és superior a la d 'al tres 
llocs. Aquesta despesa és major enca-
ra pel professorat que no viu habi tual-
ment a les Pitiüses, que suposa prop 
d ' una tercera part del professorat de 
l 'ensenyança pública. 
Aquesta baixa remuneració en una 
societat en la qual es revaloren les 
professions pel seu nivell d ' ingressos . 
fa a la nostra professió poc atractiva 
per als joves d 'Eivissa i Formentera. 
Aquest és un factor essencial, encara 
que no l 'únic, en el dèficit de professo-
rat que tenim i que provoca l 'alt per-
centatge d'inestabilitat de les planti-
lles a la major part dels centres públics 
de les Pititüses. Seria necessària una 
decidida intervenció per part de les 
nostres autoritats per tractar de modi-
ficar la situació. 
Finalment, no entenem aquesta 
campanya com un simple cicle de con-
ferències, sinó com a cosa oberta i 
dinàmica i en la què seria disitjable la 
implicació de tots els sectors dc la 
comunitat escolar. • 
Professor d'Ensenyament Secundari 
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